


































































































もって「農村教育への着眼点」と題する一文を成している。 1. 骨を埋む 2. あふる入感謝 3. — 
粒万培主義 4. プランを樹て),. 5. 消費の立場 6. 多角的農業 7. 修捉と娯楽 8. 組合中心主義







































































































1) 神楽村教育部会『神楽村郷土読本』 昭和10年 同部会（北教大岩見沢分校図書館蔵）
2) 北悔道立教育研究所『北亜道教育史』全道編一昭和36年 北面道教育委員会31ページ






8) 北而道小学校長会「北面道小学読本」 1の上~6の下 昭和12年日本教育出版社
（北教大札幌分校蔵）
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